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Salle / r'rne del geupipo dclla CAnia>>rA-;A C»c,lLAFA Stud.,
per id. (Soc. mal. Ital., 1V, 1890.)
Appunti an aloiiuci in appoggio ad una classi/rn: ioiie dei
rnolluschigeojili del Piemonte, per id. (Soc. mat. Ital. X V, 1890.)
(Donatiu de D. Joseph Maluquer.)
_A'ote sur gnelgiaes Cgclostonies siciliens, par Paul Fagot.
(Bull. Soc. mal. Franc., 1889.)
Elude sur les Helices _Ieroph-hilieianes, des groupes cisal-
piiiana et spadaua par id. (Bull. idem 1884.)
Dcsci-iplion rl'ane esp,ce dra genre Alai-gin.-ha, par M. Jules
Mabille.-.lfarginella Ilahiti. (Bull. idem 188-1.)
Etude sit), les (specee de gg-oitpe dc I' HELIX
par id. (Bull. id. 1885.)
Ilistorique dugenre par id. (Bull. id. 18_ti7.)
(Donatiu de 1). Antoni de Zulueta.)
Coleotteri Italiani del Dottor A. Griiliini.
Lepidotteri Ihaliani del' Dottor A. (irifliu;.
(Donatiu de 1). Felip Ferrer.)
NOVAS
Mereix tota mena de felicitacibns 1' iriciativ;l dreplegada
per la Comissio Or-anisadora de la pr6xima exposicio do mi-
nerals, perque tenint en compte e] hombre d ' importants enti-
tats que han d' enviarlii sos productes ha de resultar molt
beneficiosa pera la industria minera catalaria.
I)esde aquestas columnas me dirigeixo a ]a dita Comissio
pera que inspirantse en el Lon desitj de fomentar 1' estudi de
la ciencia mineralogica, se serveixi reservar en la futura ex-
posicio una seccio destinada esclusivament a las coleccions
particulars , perque a pesar de que aquestas no abundan tant
cone fora de desitjar , lii h a Barcelona coleccions mereixedo-
ras d esser apreciadas y cone-udas del publich.
GEOIu ;ls DEi.rAL,^O.
6 4
Mr. Cossmann , autor del <oCatalogue illustrt des coquilles
fossiles de 1' oocene des environs ie Paris>> , y nostre distingit
corresponsal :1/r. J. Pizarro, publicardn avans de fl d' any el
primer fascicle d' un atlas, que portara per titol «Iconographie
conplete des coquilles lossiles de 1' coccne des environs de
Paris.» .
Constard cada fascicle de 20 ldminas , en 4-major, y 11
obra complerta representard totas las especies fossils parisien-
ses, de moluschs y braquiopots, en fototipias presas de clixes
fotografichs . El preu de suscripcio es de 15 franchs 1` any,
durant aquesta, cinch anys. Dirigirse d Mr. Pizarro, 85 Ave-
nue de Wagram , Paris (X VII e).
Aquesta obra pot ser util als paleontololechs de Catalunya,
donchs nostre eoce estd molt pock estudiat.
A. DE Z.
A Sevilla se reurird al Juny vinent 1' Aplech (o Assam-
blea) de la Bona Prempsa, ab quals ideals simpatisa la
INSTITUCIO.
Lecciones de Organografia y h'isiologia vegetales.-Fs la
obra que ha publicat pels sews deixebles 11 il-lustre catedra-
tich de ]a Universitat de Valladolid Dr. Hisueno. Convidem
als aymadors de ]a bella ciencia 6 fulletejar sovint aquesta
obra. Hi trobaran en compendi tota la doctrina moderna sobre
anatomia y fisiologfa vegetals exposada ab metodo y claretat
notables, realsades ab els quadros sinoptichs y resums de
cada llisso. Innombrables gravats, aixis coin els indices y
vocabulari de les paraulas tocniques 1` avaloran. Els (Jul
la assaborejin sortiran sense fadiga botdnichs teorichs y
prdctichs.
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